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Arnon Ovan Sindunata C0613007 2017. GESTURE GELANDANGAN SEBAGAI 
SUMBER INSPIRASI KARYA INSTALASI. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), 
Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret. 
 
Dalam penciptaan Karya Tugas Akhir ini, mengangkat tema tentang masalah sosial 
yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Terutama masalah sosial tentang 
kemiskinan harta maupun materi. Suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu lagi 
memenuhi standar kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan 
lain-lain. Gelandangan merupakan sosok manusia yang tak memiliki harta maupun 
materi apapun. Hidupnya yang tak memiliki arah serta tujuan hidup dan memilih 
hidup menggelandang. Kehidupannya yang sangat menyedihkan karena penderitaan 
mereka dalam berjuang keras untuk bertahan hidup. Permasahannya dibahas melalui 
pendekatan; Apakah yang dimaksud gesture pada karya yang mevisualisasikan 
gelandangan? Alasan apakah memilih gesture dipilih menjadi kajian? Bagaimana 
mewujudkan konsep gesture gelandangan kedalam karya Seni Instalasi? Visualisasi 
gambaran sosok gelandangan yang akan diwujudkan dalam karya seni instalasi 
menggunakan bahan dasar pita perekat. Diharapkan karya instalasi ini bisa dinikmati 
dan dapat memberikan pesan kepada manusia untuk peduli terhadap sesama manusia. 
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